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I
内容摘要 
在某些刑事案件尤其是伤害类的案件中，被告人对被害人实施了危险程度较
低的行为（既可以是言语刺激行为也可以是肢体行为），如果该行为作用于非特
殊体质人通常不会产生严重的后果，但由于被害人具有某种特殊体质，被告人的
行为与被害人的特殊体质相结合发生了被害人受伤或死亡的结果。在该种情况
下，问题接踵而至：因果关系认定方面，究竟如何判断被告人的这种危险程度较
低的行为与严重后果之间的因果关系，刑法因果关系的成立与否是否受被害人特
殊体质的影响，所产生的被害人受伤或死亡的严重后果该不该归咎于被告人的行
为？被告人的主观恶性的甄别方面，该如何区分该类案件是出于行为人何种罪
过，是故意、过失还是无罪过？如果认定了被告人的行为构成了某种犯罪，被害
人的特殊体质对刑罚的裁量有无影响，存在多大程度的影响？由于对上述问题的
判断和认识上存在分歧，法院对此类案件的裁判存在着此罪与彼罪、有罪与无罪
以及量刑的不统一的现象。因此，对以上问题进行慎重思酌，有利于公正解决被
害人特殊体质案件的司法认定问题。 
本文将从中国裁判文书网中搜集部分典型的与被害人特殊体质有关的司法
案例，结合案例分析被害人特殊体质案件司法裁判同案异判现象的根源，并试图
从定罪和刑罚裁量两个方面来解决被害人特殊体质案件司法裁判之困惑问题。定
罪方面，本文尝试着从刑法因果关系的认定方面、行为人主观恶性的甄别方面以
及实行行为的暴力程度分析方面对定罪问题进行解惑：首先运用条件理论、相当
因果关系学说和客观归责理论对行为和结果之间是否存在因果关系进行分析认
定；其次，通过客观行为来反溯行为人的主观心态，注意区分犯罪故意中的“明
知”因素，注重审查过失内容中的预见义务和预见能力，并运用“修正的客观说”
来判断预见能力，以此来甄别行为人的主观恶性；第三，以被告人的实行行为暴
力程度为切入点对被害人特殊体质案件的归责问题及主观恶性问题进行分析。刑
罚裁量方面，视特殊体质对量刑的影响程度大小并结合案件具体情况以决定是否
将被害人特殊体质作为酌定量刑情节予以考虑，由此争取做到对被害人特殊体质
案件中的被告人公正的定罪量刑。 
关键词：特殊体质；因果关系；定罪量刑 
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ABSTRACT 
  In some criminal cases especially the injury cases, the defendant carried out 
less dangerous behavior on the victim (both verbal stimulation behavior and physical 
act can be ), if the act applies to non special constitution of people usually do not have 
serious consequences, but because the victim has some kinds of special physical 
constitution, the combination of special constitution and the defendant's behavior may 
cause death or injury results. In this situation，questions are coming one by one：In the 
aspect of causation, how to judge the causal relationship between the less behavior 
and serious consequence? Does the special constitution affect the establishment of 
criminal causal relationship? The serious injury or death consequences of the victim 
should or should not be blame on the defendant's behavior? In the respect of the 
defendant's subjective malignant, how to distinguish the defendant is intentional, 
negligent or innocent? If the defendant's behavior constitutes a crime, does the special 
constitution have influence on the discretion of the penalty?If it does, to what extent? 
Because of discrimination of the above issues, the court has different ideas in this 
crime or the crime, guilt or innocence ,and sentencing is not uniform. Therefore, it is 
helpful to solve the problem of judicial determination of the special constitution cases 
of the victim. 
This paper will collect some related typical judicial cases of victims with special 
constitution from the Chinese referee network, combined with cases to analysis the 
source of uniform sentencing phenomenon, and tries to solve the confusion of judicial 
adjudication in cases of special physical constitution of victims from two aspects of 
conviction and sentencing. In the conviction, this paper attempts to analyze and 
identify the conviction from criminal causal relationship, subjective malignant and the 
degree of behavior’s violence: Firstly, using condition theory, causal relationship 
theory and objective imputation theory to identify the relationship between behavior 
and result; Secondly, observes subjective state of mind through the objective 
behavior , pay attention to the "knowing" factors of intentional crime , focus on the 
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III
review of fault content in the foreseeable obligations and foresight, and use the 
“Modified objective theory” to determine the ability to foresee, in order to identify the 
perpetrator's subjective malignant; Thirdly, from the perspective of the behavior’s 
violent degree of defendant to view the imputation and subjective malignant problems. 
In the aspect of penalty discretion, combined with the special constitution’s influence 
on sentencing and the specific situation of the case so that to determine whether take 
the special constitution of the victim into discretionary of sentencing consideration or 
not, thus to strive for the defendant in the case of the special constitution of victim 
justice conviction and sentencing. 
Key Words：Special Constitution；Causality；Conviction and Sentencing 
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第一章 被害人特殊体质案件概述 
第一节 被害人特殊体质案件的涵义 
一、被害人特殊体质案件的界定 
（一）特殊体质之定义 
要研究被害人特殊体质案件，首先要明确什么是特殊体质。而如果要了解什
么是特殊体质，必须首先要知晓体质的定义。什么是“体质”？体质的范畴是：“所
谓体质，即在遗传学和获得性的基础上，呈现出来的生理机能、人体形态结构以
及心理素质方面的相对稳定的、综合的特征，也就是人的质量。” ① 虽然在体质
前面冠以“特殊”，但必须要承认的是特殊体质也属于体质的范畴，只是它有自己
的特殊性。对于特殊体质的定义，我国刑法理论并未有确切的答案，对特殊体质
的理解更多的是医学方面的定义。 
在生活中，我们对“特殊体质”这一词语并不陌生，例如在百度搜索引擎中键
入关键字“特殊体质”，可以得到如下答案：“特殊体质在学术文献中的解释通常
分为：一种为过敏型体质，也就是指有的人对药物的反应与常人不同，相对较高，
其中有些是由遗传因素导致的，我们称之为特殊体质；还有一部分是‘变态反应’，
是指因免疫系统参与而形成的差异。” ②特殊体质的体质特殊性在于，该类体质
应当与正常体质的人有所区分，这种特殊性一方面有可能是体内隐藏着某种疾
病，例如高血压、冠心病、肝脾异常肿大、对花粉、药物等物质过敏，另一方面
也有可能是人们通过肉眼能够观测到的，例如肢体严重残疾者、老年人、显怀孕
妇、婴幼儿等等。 
通过常见的有关特殊体质的定义，并结合特殊体质的体质“特殊性”，本文认
为，刑事案件中的特殊体质的概念是指：体质与身体状况正常的人有所区分，亦
即体质方面存在隐藏的或显而易见的异于常人的疾病、缺陷，或是相对于正常人
来说较为弱势，在外界因素的作用下与正常人相比更容易发生受伤或死亡的结果
                                                        
①连克杰.体质概念分析[J].体育文化导刊,2009，（9）：13. 
②特异体质_百度百科.http://baike.baidu.com/item/%E7%89%B9%E5%BC%82%E4%BD%93%E8%B4%A8，
2016-09-14. 
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的体质。 
特殊体质可以根据疾病、年龄及心理分为三类：疾病型特殊体质、年龄型特
殊体质和心理型特殊体质。①疾病型特殊体质常见于被害人患有血友病，或者是
心脏功能障碍（例如心律失常、心内膜炎、心包炎、心肌炎、冠心病等），内部
脏器异常（肝脏易破裂、脾脏易破裂等），颈椎疾病等等，疾病型特殊体质在被
害人特殊体质案件中较为常见。年龄型特殊体质较常见于将婴幼儿、老年人与青
壮年相区别，因为婴幼儿、老年人与年轻人相比更容易遭受到外界的侵害。心理
型特殊体质更常见于心理患有特殊疾病的人，通常表现为心理承受能力较弱，心
理状态抗击打能力较差，心理健康的人面临突如其来的打击会正常积极的面对，
即使消极也是短暂的，但如果某人患有抑郁症或者其他心理疾病，面对挫折、失
败等刺激往往无法承受，从而造成意想不到的严重后果。 
本文认为，特殊体质还可以根据体质的“特殊性”表现形式不同作出如下分
类：显而易见的特殊体质，也就是我们通常所说的正常人用肉眼可以观测到的体
质，例如被害人是显怀孕妇，再比如弱不禁风的老年人、婴幼儿，也有可能是肢
体方面存在缺陷的残疾人。相对于显而易见的用肉眼可以观测到的特殊体质，有
些特殊体质具有隐蔽性，通常人们用肉眼观测不到，即隐性的特殊体质，该种特
殊体质在被害人特殊体质案件中较为常见，例如被害人往往患有某种被告人用肉
眼观测不到的疾病，常见于心脏方面的疾病、颈椎疾病、高血压、肝脾脏异常等
等。 
（二）被害人特殊体质案件之概念 
知道了什么是“特殊体质”，那么结合上述有关特殊体质的定义和特征，我们
可以将被害人特殊体质案件的定义总结为：在某些刑事案件中尤其是伤害类的刑
事案件中，被告人对被害人实施了危险程度较低的行为，该行为通常情况下不会
产生被害人受伤或死亡的结果，但由于被害人具有某种特殊体质（如疾病或生理
缺陷等），被告人的行为与被害人的特殊体质相结合发生了被害人受伤或死亡的
结果，我们将该类案件称之为被害人特殊体质案件。 
例如，高铭暄、马克昌主编的《刑法学》中所举的某案例：甲、乙均系在校
高中生，二人在上体育课时一起打篮球，后双方因琐事发生争执，甲愤怒至极朝
                                                        
①胡文磊.被害人特异体质影响刑法因果关系若干理论问题研究（硕士学位论文）[D].长春：吉林大学，
2011.4-5. 
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